









[esto, prera|eno i dopunjeno izdanje knjige
Klausa Brinkera Linguistische Textanalyse iz
2005. predstavlja primjerima potkrijepljen uvod
u osnovne pojmove i metode lingvisti~ke anali-
ze teksta. U knjizi je opisan integrativni model
analize, koji je detaljno poja{njen na razli~itim
vrstama tekstova.
U uvodnom poglavlju Einleitung autor navo-
di kako je zada}a tekstne lingvistike sustavno
opisati op}e uvjete i pravila ustrojstva na koji-
ma po~ivaju konkretni tekstovi te objasniti nji-
hovo zna~enje za recepciju teksta.
Drugo poglavlje Der linguistische Textbegriff
posve}eno je lingvisti~koj definiciji teksta, koji
autor definira kao ograni~eni, koherentni slijed
jezi~nih znakova koji kao cjelina ozna~avaju
prepoznatljivu komunikacijsku funkciju. Nave-
dena definicija odre|uje tekst kao sredstvo dje-
lovanja koje ima prepoznatljivu funkciju, ali su
pritom u definiciju uklju~eni i gramati~ki aspe-
kti pojma tekst.
Sredi{nji dio knjige prikazuje model analize
teksta koji povezuje elemente sistemskih, se-
manti~kih i pragmati~kih pristupa. U navede-
nom se modelu polazi od toga da je prilikom
analize teksta potrebno razlikovati njegovu
strukturu i funkciju. Ta je potreba razlikova-
nja uvjetovana potrebama analize, dok struk-
tura i funkcija u konkretnim tekstovima ~ine
neodvojivu cjelinu koja isklju~ivo kao takva
ima odre|enu komunikacijsku svrhu.
Tre}e poglavlje Analyse der Textstruktur
obra|uje analizu strukture teksta koja se odvi-
ja na dvije me|usobno povezane razine – na
gramati~koj razini i na tematskoj razini. Gra-
mati~ka razina opisa analizira »gramati~ku ko-
herenciju«, tj. sintakti~ko–semanti~ke veze me-
|u susjednim re~enicama, koje su va‘ne za
smislenost i povezanost teksta. Na tematskoj
se razini analiziraju kognitivne veze izme|u
sadr‘aja pojedinih re~enica teksta. Opisom
logi~ko–semanti~kih veza pojedinih propozicija
s temom teksta dolazi se do tematske struktu-
re teksta. Analiza tematske razine teksta izme-
|u ostalog obuhva}a vrstu tematske progresije,
odre|ivanje glavne teme i na~in razvoja teme.
Brinker razlikuje tri tipa tematske progresije:
linearnu progresiju, progresiju s konstantnom
temom i progresiju s izvedenom temom. Tri
osnovna na~ela za odre|ivanje glavne teme je-
su: na~elo ponavljanja, na~elo izvo|enja i na~e-
lo kompatibilnosti. Tema se mo‘e razvijati de-
skriptivno, narativno, eksplikativno i argumen-
tativno.
^etvrto poglavlje Analyse der Textfunktion
bavi se analizom funkcije teksta. Poput ve}ine
autora Brinker polazi od Searleove teorije i
taksonomije govornih ~inova i na osnovi toga
navodi pet osnovnih funkcija teksta: informati-
vnu, apelativnu, obligacijsku, kontaktivnu i de-
klarativnu funkciju. Informativnom se funkci-
jom ozna~uje da emitent recipijentu daje do
znanja da mu ‘eli prenijeti odre|ena znanja ili
ga informirati o odre|enom stanju stvari. Ako
govorimo o apelativnoj funkciji odre|enog tek-
sta, tada emitent recipijentu daje do znanja da
ga ‘eli potaknuti na zauzimanje odre|enog
stajali{ta ili na poduzimanje odre|ene radnje.
O obligacijskoj funkciji govorimo u slu~ajevima
kada se emitent recipijentu obvezuje na izvr{e-
nje odre|ene radnje. Kontaktnom se funkcijom
ozna~uje da emitent prvenstveno ‘eli ostvariti
i zadr‘ati osobni odnos s recipijentom. U tek-
stovima s deklarativnom funkcijom emitent re-
cipijentu daje do znanja kako tekstom nastaje
nova realnost.
Peto poglavlje pod naslovom Analyse von
Textsorten obra|uje tekstne vrste i kriterije za
njihovo razlikovanje. Tekstne su vrste konven-
cionalni obrasci slo‘enih jezi~nih radnji koji se
mogu opisati kao tipi~ni spoj kontekstualnih
(situacijskih), komunikativno–funkcionalnih i
strukturnih (gramati~kih i tematskih) obilje‘ja.
Osnovni je kriterij za razlikovanje tekstnih vr-
sta njihova funkcija, a uz to primjenjuju se
kontekstualni i strukturalni kriteriji.
[esto poglavlje Zusammenfassung obuhva}a
kratak pregled kategorija i kriterija potrebnih
za lingvisti~ku analizu teksta te pregled pojedi-
nih koraka analize.
Knjiga je nezaobilazan temelj za bavljenje
tekstnom lingvistikom i lingvisti~kom anali-
zom teksta. Posebice se ~esto citira i uzima
kao polazi{te za analizu teksta i tekstnih vrsta













Izdavanje drugog, dopunjenog i izmijenje-
nog izdanja knjige Johna Olssona Forensic
Linguistics iz 2004. godine potaknuto je aktu-
alno{}u tematike, odnosno, forenzi~ne lingvis-
tike kao relativno mlade lingvisti~ke discipline,
ali i velikim interesom za prvo izdanje koje je
u tri godine tiskano tri puta te prevedeno na
arapski jezik.
Knjiga je sustavan i prakti~an uvod u razli-
~ita podru~ja forenzi~ne lingvistike koja uz re-
lativno kratak, razumljivo pisan teorijski dio
nudi mno{tvo primjera iz autorove dugogodi{-
nje prakse bavljenja forenzi~nom lingvistikom.
Prva su dva poglavlja, What is Forensic
Linguistics i Previous authorship studies, uvod-
nog karaktera i sadr‘e kratak prikaz razvoja
forenzi~ne lingvistike te povijesni pregled is-
tra‘ivanja i utvr|ivanja autorstva.
Poglavlja Individuals and language use;
Variation i Authorship comparison bave se ra-
zli~itim aspektima uspore|ivanja autorstva. Ia-
ko se u literaturi ~esto rabe izrazi utvr|ivanje
i identifikacija autorstva, za tekstove kojima se
bavi forenzi~na lingvistika, izraz uspore|ivanje
autorstva Olsson smatra najprikladnijim. U to-
me posebice va‘nu ulogu imaju odstupanja u
jezi~noj porabi koja autor naziva varijacije. On
razlikuje inter–author variation (odstupanja u
jezi~noj porabi kod razli~itih autora) i intra–
author variation (odstupanja u jezi~noj porabi
jednog te istog autora) koja su izme|u ostalog
uvjetovana ‘anrom, tekstnom vrstom, dome-
nom komunikacije (privatna ili javna) i socio-
metrijskim parametrima. Forenzi~nu lingvisti-
ku zanima na~in na koji je nastao odre|eni
tekst, postoji li odre|ena vrsta dvostrukosti u
tekstu kao {to su dvostruki ili vi{estruki na~in
formiranja teksta, dvostruki registar, stilisti~ke
i sadr‘ajne razlike u tekstu te postoje li promi-
nentne lingvisti~ke karakteristike pojedinog
autora.
U {estom poglavlju Evidence in court ukra-
tko se prikazuju pravni propisi vezani za svje-
do~enje eksperata na sudu u Sjedinjenim Ame-
ri~kim Dr‘avama, Australiji, Engleskoj i Wale-
su, Kanadi, Francuskoj, Njema~koj i na Filipi-
nima.
Dok se tre}e, ~etvrto i peto poglavlje bavi
uspore|ivanjem autorstva, drugi dio knjige od
sedmog do trinaestog poglavlja obra|uje ostala
podru~ja forenzi~ne lingvistike. Veliki je dio
sedmog poglavlja Non–authorship cases posve-
}en na~inu utvr|ivanja vremenskog nastanka
teksta (jesu li svi dijelovi teksta nastali u isto
vrijeme) i jezi~nim sredstvima koja se rabe za
utjecanje na svjedoke. Osmo poglavlje Author-
ship profiling donosi primjer izrade profila au-
tora na osnovi teksta prijete}ih pisama. Deveto
je poglavlje Plagiarism posve}eno razli~itim vr-
stama plagijata koje autor dijeli na arheolo{ke,
dijakronijske i kulturolo{ke. Deseto se poglav-
lje Veracity in language bavi analizom iskaza
svjedoka i policijskih izvje{}a s obzirom na nji-
hovu istinitost, odnosno vjerodostojnost. U
analizi se rabi pet osnovnih i niz dodatnih kri-
terija. Osnovni kriteriji obuhva}aju vrijeme,
mjesto, redoslijed doga|aja, opise i suvi{ne de-
talje te glagolsko vrijeme. Poglavlje Forensic
text types najve}im je dijelom posve}eno pozivi-
ma u pomo} i opro{tajnim pismima, njihovim
osnovnim zna~ajkama i na~inima utvr|ivanja
njihove vjerodostojnosti. Iako dopunjeno u od-
nosu na prvo izdanje, dvanaesto je poglavlje
Forensic phonetics i dalje isklju~ivo informativ-
nog karaktera. Knjiga zavr{ava poglavljem No-
tes on forensic transcription u kojem se prika-
zuje transkripcija audiozapisa i pisanog jezika.
Knjigu svakako valja preporu~iti lingvisti-
ma kao temelj i poticaj za daljnja istra‘ivanja i
primjenu lingvistike u forenzici, policijskim
djelatnicima, pravnicima, odvjetnicima i suci-
ma kako bi osvijestili va‘nost, ulogu i mogu}e
oblike zlouporabe jezika u poslu kojim se bave
te svima ostalima koji se ‘ele pobli‘e upoznati
s problematikom {irokog interdisciplinarnog
podru~ja forenzi~ne lingvistike.
Lucia Mi{kulin Saletovi}












Dirk Geeraerts je profesor lingvistike na
Sveu~ili{tu Leuven u Belgiji. Bavi se razli~itim
leksikolo{kim pitanjima iz kuta kognitivne lin-
gvistike, a pa‘nju mu posebno privla~e kvanti-
tativna leksikologija, dijakronijska leksikologi-
ja, kao i pitanja korpusa i kategorizacije putem
prototipa.
Words and Other Wonders je knjiga koja
predstavlja zbirku ve} objavljenih Geeraertso-
vih radova u razli~itim presti‘nim lingvisti~-
kim ~asopisima ili zbornicima, u periodu od
1988. do 2003. godine. Ima ukupno sedamna-
est radova koji su raspore|eni u {est temat-
skih cjelina: 1. Prototypicality and salience
(Prototipi~nost i istaknutost), str. 3–99; 2. Po-
lysemy (Polisemija), str. 99–175; 3. Constructi-
ons and idioms (Konstrukcije i idiomi), str.
175–227; 4. Meaning and culture (Zna~enje i
kultura), str. 227–327; 5. Lexicography (Leksi-
kografija), str. 327–367; i 6. Theory and method
in lexical semantics (Teorija i metoda u leksi~-
koj semantici), str. 367–445. Poglavlja se sasto-
je od dva, tri ili ~etiri teksta. Na kraju knjige
navodi se popis literature, indeks pojmova i in-
deks imena. Knjiga je posve}ena Brygidi Rudz-
ka–Ostin, profesorici koja je, prema ocjeni Gee-
raertsa, odigrala va‘nu ulogu u tome da se ko-
gnitivna lingvistika u drugoj polovini osamde-
setih godina dvadesetog stolje}a pro{iri iz
Amerike u Europu.
U prvom dijelu knjige razmatra se pitanje
prototipi~nosti kao teorijskog i prakti~nog mo-
dela semanti~kog opisa. Geeraerts je 1980. go-
dine doktorirao na modelu prototipi~nosti u is-
pitivanju kategorizacije. Bio je jedan od prvih
europskih lingvista koji se bavio ovim pita-
njem. U ovom poglavlju poku{ao je sistematizi-
rati brojne pristupe konceptu prototipi~nosti
tako {to je ustanovio dva va‘na kriterija za de-
finiranje prototipa, a to su: fleksibilnost (odsut-
nost o{trih granica me|u ~lanovima kategorije)
i isturenost prototipi~nog ~lana kategorije. Gee-
raerts smatra da se do oba svojstva prototipa
mo‘e do}i ispitivanjem njihovih definicija, kao
i referenata iz stvarnosti na koje se odnose.
Mogu}nost upotrebe teorije prototipa kao me-
tode u lingvisti~kim istra‘ivanjima Geeraerts
pokazuje na primjeru analize dvaju sinonima
iz nizozemskog jezika (vernielen i vernietigen)
koji se na engleski jezik mogu prevesti glago-
lom to destroy (uni{titi). Jedan rad u poglavlju
posve}en je semanti~koj strukturi nizozemskog
prijedloga over. Semanti~ka analiza ovog prije-
dloga igra podjednako va‘nu ulogu u kognitiv-
noj lingvistici kao, recimo, analiza imenice ba-
chelor (ne‘enja) u Katzovoj semantici. Mnogo
je kognitivista analiziralo ovaj prijedlog i poka-
zalo da se leksemi s tako uop}enom semanti-
kom i brojnim zna~enjima kao {to su prijedlozi
najbolje ispituju metodom prototipa. Na vi{e
mjesta u knjizi nagla{ava se odnos izme|u
onomasiolo{kog i semasiolo{kog pristupa u se-
manti~kim istra‘ivanjima. Autor primje}uje da
je sve sigurniji da je za kognitivisti~ki pristup
zna~enju presudan onomasiolo{ki pristup (usp.
str. 27).
Drugi dio knjige posve}en je polisemiji. Gee-
raerts iznosi da postoje tri vrste testova pomo-
}u kojih se mo‘e identificirati posebno zna~e-
nje vi{ezna~nog leksema: logi~ki, lingvisti~ki i
test definicija. Zapa‘a da ti testovi mogu dati
kontradiktorne rezultate, {to samo potvr|uje
koliko je te{ko razlikovati odre|enu upotrebu
nekog leksema od njegova posebnog zna~enja.
Autor zbog toga pozdravlja ~injenicu {to se u
suvremenoj kognitivnoj lingvistici leksi~kom
zna~enju pristupa kao fleksibilnoj i nestabilnoj
kategoriji. Naime, zna~enje se shva}a kao she-
matska mre‘a u kojoj se najapstraktniji i naj-
specifi~niji nivo nalaze u kooperativnom odno-
su. Autor zapa‘a da su u posljednje vrijeme ve-
liki utjecaj na prou~avanje polisemije izvr{ila
psiholingvisti~ka istra‘ivanja, kao i ispitivanja
iz kuta ra~unalne lingvistike i smatra da }e
ove znanosti donijeti metodolo{ki progres u
leksikolo{kom pristupu polisemiji.
U tre}em dijelu knjige govori se o konstruk-
cijama i idiomima na primjeru semanti~ke
strukture indirektnog objekta u dativu u nizo-
zemskom jeziku i o interakciji metafore i me-
tonimije u slo‘enicama. Geeraerts smatra da
jedan od najve}ih doprinosa kognitivne lingvi-
stike le‘i u zbli‘avanju i povezivanju gramati-
ke i leksikona. Autor analizira konstrukcije s
dativom u nizozemskom jeziku primjenjuju}i
model prototipa, s namjerom da doka‘e da se
ovaj model podjednako efikasno mo‘e koristiti
za ispitivanje zna~enja pojedina~nog leksema,
ali i sintagmatskih semanti~kih odnosa me|u
leksemima. U radu posve}enom slo‘enicama
Geeraerts zapa‘a sli~nost izme|u slo‘enice i
frazeologizma i smatra da slo‘enicama, za ra-
zliku od frazeologizama, nije posve}eno dovolj-
no pa‘nje u kognitivnoj lingvistici. Geeraerts
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zaklju~uje da se u ispitivanju kompozicionalnih
procesa u okviru semanti~ki orijentirane gra-
matike (kao {to je gramatika iz kuta kognitiv-
ne lingvistike), ne opisuje samo na~in na koji
konstituenti zajedno funkcioniraju da bi se
proizvelo zna~enje slo‘enice, ve} treba analizi-
rati i same konstituente i promjene koje trpe
grade}i slo‘enice.
U ~etvrtom dijelu knjige analizira se utjecaj
kulture na leksi~ko zna~enje. Autor nagla{ava
rastu}i interes suvremenih lingvista za utjecaj
kulture na kogniciju i zna~enje jezi~nih jedini-
ca. On ~ak smatra da su kognitivni modeli to-
liko uvjetovani kulturom da, u stvari, predsta-
vljaju kulturalne modele i da sa sobom nose i
brojne historijske i socijalne faktore. U ovom
poglavlju posve}uje se pa‘nja dijakronijskoj se-
mantici (na primjeru konceptualizacije bijesa).
Autor konstatira da je sinkronijska polisemija
leksi~kih jedinica refleksija njihova dijakronij-
skog razvoja.
Peti dio knjige posve}en je leksikografiji.
Geeraerts se u ovom dijelu knjige ponovo vra-
}a teoriji prototipa i navodi kako se dostignu}a
ovog modela lingvisti~kog opisa mogu iskoristi-
ti u prakti~noj leksikografiji. Rezultate svojih
istra‘ivanja autor primjenjuje na povijesnim
rje~nicima, jer je i sam radio kao leksikograf
povijesnih rje~nika, pa se tako i zainteresirao
za pitanja dijakronijske semantike.
Knjiga se zavr{ava {estim dijelom koji je po-
sve}en razli~itim op}im pitanjima u vezi s teo-
rijama i metodama u leksi~koj semantici, kao
{to su mjesto kognitivne lingvistike u povijesti
lingvistike, teorijski i deskriptivni razvoj leksi-
~ke semantike, tendencije u razvoju kognitivne
lingvistike. Povijest leksi~ke semantike se, u
stvari, svodi na povijest leksikolo{kih pitanja u
okviru kognitivne lingvistike.
Words and Other Wonders dobro je organizi-
rana knjiga, {to nije bilo lako posti}i s obzirom
na to da je sastavljena od ve} objavljenih rado-
va. Struktura njezina sadr‘aja pokazuje auto-
rovu umje{nost da u {est tematskih cjelina iz-
nese gotovo sva centralna pitanja leksikologije.
Radovi su uspje{no uklopljeni u cjeline kojima
pripadaju. Tomu je pridonio sa‘etak rada koji
je autor izlo‘io na po~etku svih 17 tekstova. U
tim sa‘ecima on pravi prijelaze od jednog rada
k drugom i predo~ava ~itatelju {to se takvim
spojem ‘eljelo re}i u vezi s problemom koji je
iznesen u naslovu tematske cjeline.
Iako se u knjizi razmatraju razli~ita pitanja
leksi~ke semantike, jasno se uo~ava da autor
ima dvije preokupacije u semanti~kim istra‘i-
vanjima, a to su teorija prototipa i dijakronij-
ska semantika. Gotovo sva pitanja se analizira-
ju, dokazuju ili ilustriraju kroz ove dvije vizu-
re. Daje se veliko zna~enje kognitivnoj lingvi-
stici i ona predstavlja teorijsku pozadinu za
sva istra‘ivanja. Ne ocjenjuju se slabosti i real-
ni dometi kognitivne lingvistike, ve} joj se pri-
stupa kao jedinoj lingvisti~koj teoriji. Kao {to
je ve} re~eno, ~ak se i povijest leksikologije
promatra kroz povijest interesa za leksi~ka pi-
tanja u okviru kognitivne lingvistike. Dirk
Geeraerts, kao i mnogi drugi kognitivisti, ima
vrlo kriti~ki odnos prema svim ostalim teorij-
skim pristupima (naro~ito prema strukturaliz-
mu) i djeluje prili~no zatvoren u kognitivizam.
Tu vrstu izoliranosti treba osuditi, a knjiga,
svakako, zaslu‘uje pa‘nju ~itatelja zainteresi-







U ovome je broju na 556 stranica raspore|e-
no dvadeset i pet ~lanaka, sedamnaest prikaza
i osvrta te kratke obavijesti u zasebnoj rubrici.
Svi su tekstovi objavljeni na hrvatskome jezi-
ku, a autori su ~lanaka ve}inom djelatnici In-
stituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, uz au-
torske prinose desetak znanstvenika iz srodnih
istra‘iva~kih sjedi{ta u Republici Hrvatskoj.
Znanstveni radovi objavljeni u 33. knjizi Ras-
prava Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
pokrivaju raznorodna podru~ja jezikoslovne
kroatistike i op}ega jezikoslovlja te ih stoga,
radi bolje preglednosti, predstavljamo prema
tematskim cjelinama kojima pripadaju, za raz-
liku od uobi~ajenoga nizanja unutar publikaci-
je.
U zasebnu bismo skupinu mogli svrstati tri
izvorna znanstvena ~lanka s podru~ja onoma-
stike. Ankica ^ila{ [impraga u radu Razvoj
prezimenskog sustava na Miljevcima obra|uje
jezi~no podrijetlo i motivacijsko–strukturna
svojstva dana{njih prezimena na podru~ju za-
ravni Miljevci, odnosno razvoj prezimenskoga
sustava toga kraja od 17. stolje}a do dana{njih
dana. Sredi{nji je dio ~lanka An|ele Fran~i}
Prezimena u Kinchu oszebuinome szlavnoga
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orszaga horvatczkoga Petra Berkea posve}en ti-
povima identifikacijskih formula i pojavnosti
prezimena u tekstu iz 18. stolje}a koje predsta-
vlja prvu povjesnicu pro{teni{ta Majke Bo‘je
Bistri~ke. Sveta~ko ime Juraj, to~nije njegove
brojne i raznolike odraze u hrvatskome antro-
ponimijskom sustavu, s posebnim naglaskom
na podru~je Za‘ablja u povijesnome kontekstu,
u svome je ~lanku nakon terenskoga istra‘iva-
nja detaljno prikazao Domagoj Vidovi}.
Niz studija kojima je zajedni~ka crta rasvjet-
ljivanje slabije istra‘enih dijelova povijesti hr-
vatskoga jezika zapo~inje analizom leksikograf-
ske metode i leksi~koga bogatstva hrvatskoga
dijela malo poznatoga rje~nika uglednoga re-
dovnika iz Samostana Male bra}e u Dubrovni-
ku iz 18. stolje}a u ~lanku Ivane Frani} Ruko-
pisni Vocabolario italiano–illirico (∼  1745.) fra
Lovre Cekini}a. Darija Gabri}–Bagari} predsta-
vlja va‘nost knji‘evnojezi~ne norme franjeva~-
kih pisaca 18. stolje}a za procese cjelokupne
standardizacije hrvatskoga knji‘evnog jezika, s
obzirom na ~injenicu da ta koine, opisana u
franjeva~kim gramatikama, pokazuje nagla{ena
obilje‘ja te‘nje ka standardiziranosti ve} u
predstandardnome razdoblju hrvatskoga jezika.
Najdublje u povijest zadire istra‘ivanje Sofije
Gad‘ijeve o morfonolo{kim modelima palatali-
zacije zubnih sonanta u 1. licu jednine prezen-
ta u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku, a
model je prikazan na svim glagolskim leksemi-
ma iz kartoteke Rje~nika crkvenoslavenskoga
jezika hrvatske redakcije s temeljnom osnovom
na –i– kojima prethodi zubni sonant. U ~lanku
Amira Kapetanovi}a Jesu li endocentri~ne ime-
ni~ke slo‘enice tvorbena inovacija u hrvatskom
jeziku 19. stolje}a? opisuju se tri tvorbena
uzorka imeni~kih slo‘enica koje su, prema is-
tra‘ivanju M. Rammelmeyera, u hrvatskome
jeziku 19. stolje}a nastale pod utjecajem njema-
~ke tvorbe rije~i. Povijesnom tvorbom bave se i
Marijana Horvat i Ermina Ramadanovi} opisu-
ju}i na~ine tvorbe pridjeva, priloga, prijedloga,
zamjenica i veznika u djelu hrvatskoga franjev-
ca Bla‘a Tadijanovi}a Sva{ta po malo... iz
1761. godine, usporediv{i ih potom s potvrda-
ma iz Rje~nika hrvatskoga ili srpskoga jezika
JAZU. Kristina [trkalj Despot u ~lanku Sin-
takti~ka funkcija participa u hrvatskom jeziku
15./16. stolje}a analizira funkciju participa u
tome veoma bitnom razdoblju za sintakti~ki
ustroj (staro)hrvatskoga jezika kada se doga|a
promjena, tj. preobrazba participnih oblika u
glagolske priloge. Na kraju ove skupine radova
dolazi tekstolo{ka studija Ivane Vrti~ O jeziku
[kari}eva prijevoda Svetoga pisma, a posebno
mjesto u radu zauzima analiza utjecaja sveto-
pisamske prevodila~ke tradicije na standardiza-
ciju hrvatskoga jezika.
Jezikoslovna istra‘ivanja na temelju hrvat-
ske narje~ne gra|e otvara rad \ure Bla‘eke
Me|imurski interdijalekt u kojemu se donose
rezultati istra‘ivanja koje pokazuje na~ine raz-
voja me|imurskoga interdijalekta kao presjeka
»~vrstih«, nepromjenjivih o~uvanih dijelova
me|imurskoga dijalekta i osobina koje u govo-
ru Me|imurja nestaju. Znanstveni rad na Rje-
~niku hrvatskoga kajkavskoga knji‘evnog jezika
iznjedrio je dva ~lanka koja se bave leksiko-
grafskim postupcima obradbe, a to su ~lanak
@eljke Brloba{ i Nade Vajs o na~inu uspostave
nadnatuknice i kanonskih likova za dvadese-
tak leksi~kih varijanata za »rajnski forint«, te
rad Ivane Frani} o leksikografskome statusu
brojevnih rije~i i na~inima njihove obradbe u
rje~ni~kome ~lanku. Boris Kuzmi} i Martina
Kuzmi} u ~lanku Deklinacija brojeva dva, oba,
tri i ~etiri u kajkavskim pravnim tekstovima od
16. do 18. stolje}a na temelju korpusa od 82
kajkavska teksta iz triju stolje}a analiziraju
sklonidbu s posebnim naglaskom na oblike
dvojine i mno‘ine u sklonidbi brojeva dva i
oba, te razvoj mno‘inskih oblika u sklonidbi
brojeva tri i ~etiri. Analiziraju}i kajkavizme na
svim jezi~nim razinama u Tkonskome zborni-
ku, Marinka [imi} zaklju~uje kako je taj hrvat-
skoglagoljski rukopis iz 16. stolje}a sastavljen
od razli~itih dijelova, i vremenski i prostorno,
ali pokazuje da su neki dijelovi s obzirom na
u~estalost kajkavizama vjerojatno nastali u sje-
vernijem podru~ju. Barbara [tebih u ~lanku
Hibridne slo‘enice u kajkavskome knji‘evnom
jeziku istra‘uje motivirane na~ine tvorbe tvore-
nica sastavljenih od germanizma i kajkavskih
rije~i u kajkavskome knji‘evnom jeziku unutar
aktivnoga i pasivnoga leksika.
Dva bismo rada okvirno mogli nazvati po-
redbenim leksikolo{kim studijama hrvatskoga
jezika spram drugih jezika. Prvi je ~lanak Ani-
te Hrnjak Kulinarski elementi u hrvatskoj i ru-
skoj frazeologiji u kojemu se, analizom seman-
ti~koga potencijala slika vezanih uz jelo, iska-
zuju sli~nosti i razlike toga tipa frazeologije u
hrvatskome i ruskome jeziku. Ivana Oluji} i
Tomislava Bo{njak Botica u radu Rumunjsko–
–hrvatski la‘ni parovi poredbenom metodom
pokazuju nizove parova u hrvatskome i ru-
munjskome jeziku koji zbog izrazne podudar-
nosti mogu rezultirati pogre{nim prevo|enjem.
Zna~ajan je dio posve}en i standardizacijskoj
i normativnoj problematici suvremenoga hrvat-
skoga jezika. Lana Hude~ek i Luka Vukojevi}
daju pregled problema vezanih uz status i ras-
podjelu ~esti~nih, tj. vezni~kih skupina da li, je
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li i li, utvr|uju}i brojna sporna pitanja o na-
~inima njihove pretvorbe i me|usobne zamjene
u razli~itim sintakti~kim polo‘ajima. Barbara
Kova~evi} i Ivana Matas Ivankovi} u ~lanku
Parni prijedlozi obra|uju prijedloge koji ~esto
dolaze u paru (od i do, iz i u, s i na), obja{-
njavaju}i nadila‘enje primarne semanti~ke i
sintakti~ke funkcije pojedinog prijedloga u fra-
zeolo{koj uporabi. Milica Mihaljevi} i Marijana
Horvat analiziraju brojne pote{ko}e s nazivi-
ma, definicijama i me|usobnim odnosom glaso-
vnih promjena nepostojano a i nepostojano e u
jezikoslovnim priru~nicima i ud‘benicima. U ra-
du Marije Znike Pokazatelji brojivosti komenti-
raju se suvremena istra‘ivanja kategorije broji-
vosti koja se temelji na leksi~kome zna~enju
imenice, a kao pomo}na sredstva otkrivanja
statusa brojivosti imenica analiziraju se koli-
~inski prilozi malo, mnogo i dosta.
Posljednja je tematska cjelina zastupljena
trima interdisciplinarnim radovima unutar no-
vijih poddisciplina op}ega jezikoslovlja. ̂ lanak
Hrvoje Heffer Biolo{ka i dru{tvena kategorija
roda u rodnoj teoriji i rodna teorija stereotipa
povezuje biolo{ku i dru{tvenu kategoriju roda
u okviru rodne teorije, daju}i i sociolingvisti~ki
uvid u razvoj izvorne rodne teorije i pripada-
ju}ega nazivlja u hrvatskome jeziku. Zna~enje
pojedinih govornih ~inova dramskoga teksta,
kao pogodnoga korpusa za propitivanje teorije
govornih ~inova, na temelju teksta Miroslava
Krle‘e U agoniji istra‘uje Tatjana Pi{kovi} u
radu Dramski diskurs izme|u pragmalingvisti-
ke i feministi~ke lingvistike. Zrinka se [imuni}
problematikom referencije i referencijalnih izra-
za u analizi diskursa bavi u ~lanku Uloga ana-
fori~kih izraza u oblikovanju medijsko–znan-
stvenih doga|aja, a za polazi{nu je diskurzi-
vnu aktivnost iskori{tena medijska informacija












Sinonimni je hrvatski rje~nik ugledne hrvat-
ske jezikoslovke na radu u inozemstvu Ljiljane
[ari} i njezine tada{nje suradnice pri obradbi
gra|e, njema~ke slavistice mla|e generacije
Wiebke Wittschen, prvi put objavljen 2003. go-
dine kao Rje~nik sinonima u zajedni~koj nak-
ladi njema~ke ku}e Universitätsverlag Aschen-
beck & Isennsee iz Bremena, tj. Oldenburga te
male hrvatske tvrtke Neretva d.o.o. iz Zagreba.
Ve} je u tome prvome izdanju rje~nik predsta-
vljao zna~ajan doprinos hrvatskoj leksikografiji
kao primjenjiv priru~nik korisnicima koji tkaju
tekstove na suvremenome hrvatskome jeziku,
o ~emu je u to doba bio dostatan broj prikaza
i rasprava na znanstvenoj i stru~noj razini.
Uza sve tada navedeno, s vremenom je ipak
najve}i nedostatak prvoga izdanja postala nje-
gova te{ka dostupnost zbog specifi~nih uvjeta
objavljivanja i ograni~enoga broja primjeraka.
Danas, pet godina poslije, poznata zagreba~-
ka nakladni~ka ku}a Jesenski i Turk u Biblio-
teci rje~nika hrvatskoj javnosti omogu}uje pri-
stup rje~niku u potpuno novome ruhu s izmi-
jenjenim naslovom, primjerenijom tehni~kom
opremom (tvrdi uvez s visinom hrpta 26 cm u
odnosu na prija{nji 21 cm, uz bolji otisak i ve-
li~inu slova) te, naravno, olak{anom dostupno-
{}u kako u knji‘arama tako i na policama knji-
‘nica u Hrvatskoj. Ako kao gra|ani i obi~ni
korisnici mo‘emo bez suvi{nih polemika uvid-
jeti doseg takva nakladni~koga poteza, kao
stru~na javnost trebamo zaviriti dublje od razi-
ne forme i ukratko prikazati sadr‘ajne promje-
ne u novome izdanju te mjesto u promi{ljanju
leksikolo{ke misli u novijoj hrvatskoj jezikoslo-
vnoj produkciji.
Temeljni raspored gra|e u rje~niku ostaje
nepromijenjen u obama izdanjima. Poslije kra-
tkoga teorijskog uvoda, s jasnim odre|enjem
autoricâ kako potpuna sinonimija nije jeziko-
slovno utemeljena pretpostavka, nu‘no slijede
napomene o strukturi rje~nika i iscrpne upute
za uporabu, potom popis kratica i odrednica,
te rje~nik i kona~no indeks. Glavni je rje~ni~ki
dio dopunjen novim natuknicama i pro~i{}en,
a uneseni su brojni ispravci, dopune i izmjene
u sinonimne nizove. Struktura i prikazna razi-
na pojedinoga rje~ni~koga ~lanka tako|er nisu
mijenjane u odnosu na prvo izdanje jer se na-
tuknica navodi uz distinktivno gramati~ko obi-
lje‘je i potom se sli~nozna~nice i bliskozna~ni-
ce redaju prema mjerilu stupnja bliskosti se-
manti~koga polja s temeljnom natuknicom, a
ne abecedno, primjerice
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~eki} m (veliki ∼ ) bat, malj, mlat, (veliki ko-
va~ki ∼ ) nef. hamor, (mali ∼ ) arh. kladivac, kla-
divo; nef. kalapa~
odnosno s posebno obroj~enim sinonimnim
nizovima gdje im je uloga razgrani~iti zna~enj-
ske nijanse:
zaklju~iti prf. 1 (pravilno ∼ ) donijeti zaklju-
~ak/sud, prosuditi, ste}i mi{ljenje/stav, odlu~iti,
donijeti odluku 2 (∼  posao) sklopiti, ugovoriti,
dogovoriti (se), utvrditi, uglaviti, pogoditi 3 (∼
zapo~eti posao) dovr{iti, zavr{iti, svr{iti, okon-
~ati.
Va‘an je metodolo{ki iskorak na~injen prom-
jenom sustava uputnica za ~lanove sinonimnih
nizova u indeksu jer vi{e ne upu}uju na broj
stranice kao u prvome izdanju ve} na odgova-
raju}e natuknice iz glavnoga dijela rje~nika. Za
kumulativni sinonimni rje~nik materinskoga
jezika, kojemu je prvotna zada}a izbor rije~i za
stilisti~ka i terminolo{ka rje{enja autorima koji
glavninu sinonima aktivno ili pasivno posjedu-
ju u vlastitome leksi~kom i spoznajnom inven-
taru, mjerilo upotrebljivosti ~esto predstavlja
omjer abecediranih pojmova u kazalu te njiho-
vo sustavno i to~no upu}ivanje na glavne rje~-
ni~ke ~lanke. Korisnicima za snala‘enje i isko-
ri{tenje punoga potencijala postaju istovrijedni-
ma glavni dio rje~nika i njegovo kazalo, a time
mjeru ekonomi~nosti mo‘emo smatrati zadovo-
ljenom.
Moramo ipak zamijetiti da sinonimnomu rje-
~niku kao primjenjivomu jezikoslovnom poma-
galu koje predstavlja rezultat dugogodi{njih is-
tra‘ivanja i razabiranja kompleksnih zna~enj-
skih nijansi sinonima u hrvatskome jeziku i u
novome izdanju nedostaje popis gra|e i korpu-
sâ na temelju kojih je izra|en, {to bi umnogo-
me olak{alo smjer daljnjih leksikolo{kih istra-
‘ivanja i pridonijelo znanstvenoj utemeljenosti
odabira metodolo{kih i leksikografskih postu-
paka. Zanimljivo je i da je Ljiljana [ari} isto-
dobno istra‘ivala »drugu stranu medalje«, po-
tom u Hrvatskoj objavila i monografsku publi-
kaciju o antonimiji u hrvatskome jeziku pa je
mogu}e bilo o~ekivati dodatno oboga}ivanje
opisa natuknica uvo|enjem antonimskih par-
njaka temeljnih pojmova. S druge je strane
Bernardina Petrovi} u svojoj knjizi o sinonimiji
u hrvatskome jeziku prikazala i uzorak meto-
dolo{ki druga~ije koncipiranoga rje~nika sino-
nima hrvatskoga jezika, iskoristiva tekstovna
gra|a je sve dostupnija u digitalnome obliku i
stoga je logi~no o~ekivati da }e novija leksiko-
lo{ka istra‘ivanja ubrzo unaprijediti kvantitetu
i kvalitetu leksikografskih izdanja koja korisni-
cima poja{njavaju i poma‘u pri razja{njavanju
pojedina~nih pitanja zna~enjskih odnosa u hr-
vatskome jeziku, a obnovljeno izdanje Rje~nika
sinonima hrvatskoga jezika predstavlja va‘an
korak na tome putu.
Sini{a Runjai}
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